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UJI DAYA HASIL BEBERAPA GALUR TANAMAN KACANG 
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Muhidin, MSi. Pembimbing Pendamping Prof. Dr. Ir. Diyah Roeswitawati, MS. 
 
ABSTRAK 
 
Uji daya hasil beberapa galur tanaman kacang panjang tahan virus kuning 
dilaksanakan pada tanggal 12 juli 2016 bertempat di Jl.Ulil Absar, Jetis-Dau-
Malang dengan menggunakan metode percobaan menggunakan RAK sederhana 
dengan 10 galur perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan populasi setiap 
perlakuan 30 tanaman dengan menggunakan parameter panjang tanaman, jumlah 
daun, lebar kanopi, jumlah polong kacang panjang per tanaman dengan cara 
memanen kemudian, berat polong per tanaman, jumlah biji per polong, panjang 
polong, menghitung jumlah bunga (mengamati jumlah bunga per tanaman), umur 
berbunga tanaman, umur panen (dicapai ketika jumlah umur panen tanaman sample 
per plot mencapai lebih dari 50%). 
Hasil dari perlakuan galur tanaman kacang panjang memberikan hasil yang 
berpengaruh nyata pada parameter umur berbunga dan  parameter jumlah polong. 
Hasil uji BNJ dengan parameter umur berbunga menunjukkan galur tanaman 
kacang panjang yang memiliki potensi berbunga cepat dan jumlah polong yang 
banyak yaitu W3, W4, W5, W6, GM1, GM19, GM23, dan GM25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Kacang panjang Vigna Sinensis L. , Galur. 
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TEST RESULTS OF SOME LENGTH PLANTS (Vigna sinensis 
L.) YELLOW VIRUS RESISTANCE (Cowpea yellow mosaic 
virus) 
By Yanuar Adi Nugroho (NIM 201210200311063) Main Advisor Dr. Ir. Muhidin, 
MSi. Supervising Assistant Prof. Dr. Ir. Diyah Roeswitawati, MS. 
 
ABSTRACT 
 
The test results of several yellow virus resistant long bean plant lines were carried 
out on July 12, 2016 at Jl. Ulil Absar, Jetis-Dau-Malang by using an experimental method 
using a simple RCBD with 10 treatment strains repeated 3 times with a population of each 
treatment of 30 plants by using the parameters of plant length, number of leaves, canopy 
width, number of pea pods per plant by harvesting later, pod weight per plant, number of 
seeds per pod, pod length, counting the number of flowers (observing the number of 
flowers per plant), age of flowering plants , harvest age (achieved when the total harvest 
age of sample plants per plot reaches more than 50%). 
The results of the treatment of long bean plant lines gave significant results on the 
flowering age parameters and the number of pod parameters. The results of the BNJ test 
with flowering age parameters show long bean plant lines that have the potential for rapid 
flowering and a large number of pods namely W3, W4, W5, W6, GM1, GM19, GM23, 
GM23, and GM25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Vigna Sinensis L. long beans, strain. 
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